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ケニアの首都ナイロビに広がる「スラム」のひとつ、キベラにて。学校が休みだ
とうれしいのは万国共通かな（撮影：津田みわ 2006年）
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本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいは
アジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。
表紙写真：2016 年 8 月 28 日：ケニア・ナイロビ　TICAD Ⅵのメイン会場 Kenyatta International Convention Center（KICC）。
TICAD Ⅵ本会議をはじめ、ジャパン・フェア（ジェトロ主催）等の日本政府および政府関係機関が主催した会議やイベントの
会場となった（写真：吉田　暢）
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　『ASEAN共同体
　　　　̶政治安全保障・経済・社会文化̶』
　　
　　
　　　ASEAN 諸国がその構築を進めている ASEAN 共同体は
　　政治安全保障共同体・経済共同体・社会文化共同体の
　　三つの柱から構成される。ASEAN 共同体構築の名の下
　　に、ASEAN 諸国はどのような協力を行っているのかに
　　ついて解説し、課題を指摘する。
　　
　　鈴木 早苗 編 / 1,944 円（本体価格 1,800 円 ) /
       2016 年 9 月 14 日発行 / ISBN978-4-258-30026-6 
　　
　
　　　まえがき 
　　　略語一覧
　　　序    章　ASEAN 共同体とは何か？ / 鈴木早苗
　　　　
　　　第 1 章　ASEAN 政治安全保障共同体のめざす域外戦略 / 大庭三枝
　　　第 2 章　ASEAN 政府間人権委員会の活動 / 鈴木早苗
　　　第 3 章　ASEAN 経済共同体の到達点と展望 / 梅﨑　創
　　　第 4 章　ASEAN 経済共同体の効果 / 磯野生茂
　　　第 5 章　ASEAN の環境協力 / 小島道一
　　　第 6 章　移民労働者に関する ASEAN 共同体の政策課題 / 山田美和
情勢分析レポート No.26
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